



は じ め に























































Goll ドイツ語 1927.3. 2 オペラ
ロイヤル・
パレス








2 アンジェールのタンゴ Tango Angele
Georg 


















































Kaiser ドイツ語 1933.2.18 オペラ 銀の湖 Der Silbersee
No.6

















Je ne tʼaime pas Maurice Magre
フランス
語 1934. 夏 ソング Moderato
4 分の
4 拍子










⑨ もうあとどれだけ？ Wie lange noch?
Walter 






居住地 年 出来事 主な作品 年 社会状況
デッサウ 1900 ・ デッサウにてユダヤ人音楽家の家系に生まれる















1924 ・ カイザーとの共同作業開始 ヴァイオリンと吹奏楽のための協奏曲（1924）1924頃 ヨーロッパでジャズが流行






















（1930） 1932 ナチ党が第 1 党の地位を獲得























アメリカ 1936 ミュージカル『ジョニ ・ージョンソン』（ポール・グリーン台本）初演（1936）



















































































































Tanz der Wasserfrau Matrosen-Tango Youkali
型 小節数 出現率 型 小節数 出現率 型 小節数 出現率
a1a1 3 3.1% a1a1 19 9.7% a1b1 22 29.3%
a1b3 9 9.3% a1b1 10 5.1% a1b3 1 1.3% 30.7% ←基本リズム出現率
a1f1 3 3.1% a1b1 24 12.3% b2b4 2 2.7%
a1f2 3 3.1% a1b2 18 9.2% b3b1 1 1.3%
a2b1 22 22.7% 41.2% a1b4 7 3.6% 40.0% f1b1 49 65.3% 65.3% ←ハバネラ出現率
b1b1 1 1.0% b1b1 4 2.1% 75 100% 96.0%
b3a1 3 3.1% b4b2 4 2.1%
b3b3 2 2.1% b4b4 10 5.1% Wie lange noch?
b4b1 15 15.5% b5d2 25 12.8% 型 小節数 出現率
c2b2 9 9.3% b6b4 3 1.5% b1a1 6 11.8%
d2b1 21 21.6% d1b1 12 6.2% c1a1 23 45.1%
e2 3 3.1% e1d2 11 5.6% f1a1 2 3.9% 60.8%
x 5 5.2% e2 5 2.6% b1b1 10 19.6% 19.6% ←♩×４出現率
99 102% 41.2% f1b1 43 22.1% 22.1% b2a1 2 3.9%
195 100% 62.1% b2b4 1 2.0%
Tango Angele c1f1 1 2.0%
型 小節数 出現率 Tango des Lotterie-Agents e2 2 3.9%
a1a1 13 14.9% 型 小節数 出現率 g 4 7.8%
a1b1 7 8.0% a1b1 123 95.3% 95.3% 51 100% 80.4%
a2b1 6 6.9% 29.9% d2b4 2 1.6%
b1b1 3 3.4% e1b1 1 0.8%
b2a1 5 5.7% e1f1 3 2.3%
b2b2 14 16.1% 129 100% 95.3%
b2b4 1 1.1% Es regnet
b2f1 2 2.3% 型 小節数 出現率
b3b3 11 12.6% a1b1 35 42.2% 42.2%
b4b1 3 3.4% b2a1 1 1.2%
c2a1 11 12.6% b6c3 1 1.2%
c2b1 1 1.1% f1b1 27 32.5% 32.5%
c2e1 2 2.3% g 19 22.9%
d1b4 1 1.1% 83 100% 75%
d1d1 2 2.3%
d2b4 2 2.3% Je ne t'aime pas
e2 1 1.1% 型 小節数 出現率
x 2 2.3% b1a1 7 13.5%
87 100% 29.9% c1a1 23 44.2% 57.7%
b1b1 16 30.8% 30.8%
Die Zuhälterballade b2b2 3 5.8%
型 小節数 出現率 b2b4 1 1.9%
a2b1 33 63.5% 63.5% e1e1 2 3.8%
b1a1 1 1.9% e2 1 1.9%





























　表 3 は全 9 曲のタンゴ作品のリズム・パターンを小節ごとに書き出し、 1 曲中に何回そのパ
ターンが現れるかの出現率を求めたものである。なお、 4 分の 2 拍子の作品についても比較し


















































の外で歌うソプラノソロのオブリガートと女声合唱によって演奏される。 4 分の 2 拍子のこの
曲は、全体的にシンコペーションのリズムを多用し、基本リズム（譜例 1 ）が支配的ではあるも
のの、それ以外の16分音符を駆使した様々なリズムが組み合わさることで、全体には非常にリ






































































































































のソングを依頼されて作った 2 曲のキャバレー・ソングのうちの一つでもある。もう 1 曲の















のためにヴァイルは1934年の夏にモーリス・マグル（Maurice Magre, 1877-1941）の詩による 2 曲


































曲家自身が具体的に数字を挙げて速度を指示している三つの作品（表 1 の 3 ， 5 ，⑥）を見てみる
と二分音符＝56～60である。筆者の手元にあるアルゼンチン・タンゴの楽譜の速度表示が 4 分
の 2 拍子で四分音符＝84であることから考えると、これらのタンゴ作品のテンポはあまりにも
遅いと言える。他の作品、例えば Moderato と指示されている作品（表 1 の⑦，⑨）についても
同じで、通常アルゼンチン・タンゴが 4 分の 2 拍子で同じく Moderato と書かれているのに対












　例えば“ヒモのバラード”（表 1 ， 3 ）に見られる伴奏はヴァイルが行進曲（March）として書い
た多く作品に見られる型（譜例10）が 1 曲を通して使われ、その安定したリズムの上の中音域で、
タンゴの基本リズムが刻まれる。



































































































（ 2 ）　『ハッピー・エンド』第 3 幕　No.10
（ 3 ）　『京都橘大学研究紀要』第41号　p.67～84，2015年 2 月27日発行
（ 4 ）　同上
（ 5 ）　ロッテ・レーニャによって保管されていたこれらの曲は1980年 1 月 4 日にニューヨークのホイット
ニー美術館でテレサ・ストラータス（ソプラノ）によって初演され、1982年に出版された。
（ 6 ）　彼女は1932年 4 月にレコーディングした『三文オペラ』のソング“海賊の花嫁（La fiancée du 
pirate）”が大ヒットとなり、同年度のディスク大賞を獲得している。
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